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Pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang semakin meningkat setiap tahunnya menjadi 
peluang besar dalam perkembangan bisnis yang ada. Salah satu perkembangan bisnis 
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perkembangan teknologi khususnya di bidang digital marketing. Untuk meningkatkan 
brand awareness, perusahaan harus dapat dapat menerapkan strategi digital marketing 
yang tepat. Melihat hal tersebut, Emerging Business Sinar Mas Land menerapkan strategi 
digital marketing dalam rangkan meningkatkan brand awareness proyek BSD Xtreme 
Park. 
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